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KUALA LUMPUR6 Mac - Sekiranya
BarisanNasional(BN) berjayame-
ngekalkan momentum kelebihan
yang dimilikinyakini sehinggaPi-
lihan Raya Umum Ke-13(PRU-13)
akan datang,makatidak mustahil
bagiperikatanitu untuk mengem-
balikan majoriti dua pertigayang
terlepaspada2008..
pensyarah Geo-Politik, Fakulti
SainsSosialDanKemanusiaan,Uni-
versitiKebangsaanMalaysia(UKM),
Prof. Madya Dr•.Mohd. Fuad Mat
Iali berkata,ini berikutan keber-
kesananprogramtransformasiyang
dilakukan kepimpinanBN selama
ini di sampingkegoyahanpembang-
kangdi negeritadbiranmereka.
Katanya,sebuahkajiselidikyang
dilakukanfakultinyaduatahunlalu
di Selangormenunjukkan65 pe-
ratusrakyatnegeritersebutmeno-
lak kepimpinanParti KeadilanRa-
kyat(PKR)yangmerekalihatlemah
daripadasegiintegritipentadbiran
sertagagalmembelaIslam,Melayu
danRaja(IMR).
"Itu kaji selidik yang dilakukan
dua tahun lalu. Jika ia dilakukan
sekarang, nescaya peratusannya
akanbertambahtinggiselepasber-
lakunya pelbagaiperistiwaseperti
pemecatanbekaspesuruhjayaPas
Selangor,DatukDr.HasanAli serta
isu penyelewenganpasir. '
"Di Kedah pula, berlaku peris-
tiwa sepertiyangmelibatkanMen-
teri Besar,DatukSeriAzizanAbdul
Razak kini sementaradi beberapa
negeri lain yang memperlihatkan
penindasankerajaanpembangkang
kepadamasyarakatMelayu.
"Ini ditambahpula denganpa-
katanyangtidaksehaluanantaraPas,
PKR dan DAP yang sememangnya
terbuktitidaksebuludalamisu me-
libatkanIMRmeskipuniaadalahper-
karasfUlgatsensitifbukansahajada-
lam kalanganorangMelayumalah
rakyat negaraini secarakeseluru-
hannya," katanya kepada Utusan
Malaysiadi sinihariini.
Beliau.berkatademikianketika
dimintamengulaspandanganbekas
MenteriKewangan,Tun DaimZai-
nuddin dalamMingguanMalaysia
kelmarinyangmenyatakanUMNO
sertaBNmempunyaikelebihanber-
bandingpembangkangpadapilihan
rayaumumakandatang.
Mohd. Fuad menambah,kini
tanggungjawabjentera BN adalah
untukmengekalkansertamenggan-
dakankelebihanyangmerekamiliki
kini termasukmengelakkanseba-
rangisukontroversiyangdapatme-
ngikiskelebihantersebut.
"KepimpinanBN jugaperlume-
mastikanmasalahberbangkitseper-
ti isu penjawatawamtermasukSa-
raan Baru Perkhidmatan Awam
(SBPA) dan masalah-masalahlain
diselesaikansecaraefisiensebelum
PRU-13 kerana impaknya kepada
undi merekaadalah tinggi," kata
beWm.
Sementaraitu, Ketua Jabatan
SainsKemasyarakatandanPemba-
ngunan Fakulti Ekologi Manusia
UniversitiPutraMalaysia(UPM),Dr.
SarjitSinghGill pulaberkata,mes-
kipun memilikikelebihantersebut,
BN bagaimanapunperlu memasti-
kan setiapjenteraterutamadi luar
bandar berperanandalam mene-
rangkan inisiatif kerajaan dalam
membangunkanegara.
Kata beliau, ini kerana,melalui
pengamatannya,masyarakatdi luar
bandarmasihkurangterdedahde-
nganpengetahuanterhadaptransfor-
masiyangdilakukanBN di samping
pemikiranmerekadimomok-momokan
olehpembangkang.
"Segala transformasitermasuk
Enam BidangKeberhasilanUtama
Nasional(NKRA)dangagasanIMa-
laysiaperlusampaikepadajiwa ra-
kyat.Janganpulasepertitouchand
go iaitukeluarmasuktelingakanan
keluartelingakiri.
"Sekiranya, rakyat sedar akan
usahakerajaanini makatidakmus-
tahil BN dapatmenangbesarpada
pilihanrayakali ini," ujamya.
